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英国の炭田 Map of the British Coalfields 
日本の炭田 Major Coalfields and Major Cities in Japan 
Reference: Naoko Shimazaki, 2015 ‘Support for Workers Displaced in the Decline of the Japanese Coal Industry: Formal and Informal 









太平洋炭砿 Taiheiyo Coal Mine 
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